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3β-HSD: 3β-Hydroxysteroid dehydrogenases, 3β-羟化类固醇脱氢酶 
17β-HSD: 17β-Hydroxysteroid dehydrogenases, 17β-羟化类固醇脱氢酶 
AFLP: Amplified fragment length polymorphism, 扩增片段长度多态性 
BCIP: 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-溴-4-氯-3-吲哚基-磷酸盐 
CIAP: Calf intestinal alkaline phosphatase, 牛小肠碱性磷酸酶 
cDNA: Complementary DNA, 互补 DNA 
COⅠ: Cytochrome c oxidaseⅠ, 细胞色素 C 氧化酶Ⅰ 
Cyp17: Cytochromeoxidase P450 17, 细胞色素 P450 酶 17 
DIG: Digoxigenin, 地高辛 
DMSO: Dimethyl Sulfoxide, 二甲基亚砜 
DBD: DNA binding regionDNA 结合区 
dsRNA: Double-stranded DNA, 双链 RNA 
DTT: DL-Dithiothreitol, 二硫苏糖醇 
E2: Estradiol-17β, 雌二醇 
EC: Electrochemistry, 电化学 
EDTA: Ethylene diamine tetraacetic acid, 乙二胺四乙酸 
EIA: Enzyme-linked immunosorbent assay, 酶联免疫吸附测定 
ER: Estrogen receptor, 雌激素受体 
FSH: Follicle-stimulatinghormone, 卵泡刺激素 
FTZ-F1: Ftshi-tarazu factor-1, 体节分化因子-1 
GC-MS: Gas chromatography-mass spectrometry, 气相色谱-质谱联用 
GnRH: Gonadotrophin releasing hormone analogue, 促性腺激素释放激素 
HPG: Hypothalamus- pituitary gland-gonad, 下丘脑-垂体-性腺 
HPLC: High performance liquid chromatography, 高效液相色谱 
















LH: Luteinizing hormone, 促黄体生成激素  
LRH-1: Liver receptor hormone-1, 肝脏受体激素-1 
MAPKs: Mitogen-activated protein kinases, 促有丝分裂活性蛋白激酶 
NAD: Nicotinamide adenine dinucleotide, 还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 
NAD
+
: Nicotinamide adenine dinucleotide, 氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 
NBT: Nitrotetrazolium blue chloride, 氯化硝基四氮唑蓝 
NO: Nitric oxide, 一氧化氮 
NR5A: Nuclear receptor subfamily 5 group A, 核受体超家族 5, A 类群 
ORF: Open reading frame, 开放阅读框 
P450scc: P450 side chain cleavage, P450 侧链裂解酶 
PBS: Phosphate buffered saline, 磷酸盐缓冲液 
PBST: 含 0.1 %吐温-20 的 PBS 
PBST-SB: PBST+山羊血清+BSA 
QRT-PCR: Real-time fluorescent quantitative PCR, 荧光实时定量 PCR 
QTL: Quantitative trait locus, 数量性状基因座 
RIA: 放射性免疫测定 
SF-1: Steroidogenic factor-1, 类固醇生成因子-1 
SSC: Saline sodium citrate, 柠檬酸氯化钠缓冲液 
SSCT: 含 0.1 %吐温-20 的 SSC 
T: Testosterone, 睾酮  
TAP: Tobacco Acid Pyrophosphatase, 烟草酸性焦磷酸化酶 
RACE: Rapid amplification of cDNA ends, cDNA 末端快速克隆 
RNAi: RNA interference, RNA 干扰 
RNasin: RNase Inhibitor, RNA 酶抑制剂 
UTR: Untranslated regions, 非翻译区 


































克隆获得了福建牡蛎三个类固醇合成酶 3β-HSD、17β-HSD 和 Cyp17 基因的
cDNA 全长，它们全长分别为 1444、1149、2098 bp，各自编码 356、307、250
个氨基酸。这三个基因在牡蛎大多数组织中均有表达，但在性腺中表达量最高
(P<0.05)。牡蛎性腺中 3β-HSD 和 Cyp17 基因的表达量从增殖期到成熟期逐渐升
高，而在配子排放后急剧降低(P<0.05)。相反，在性腺成熟过程中 17β-HSD 基因
的表达量较低，而在发育前和排放后其表达量较高(P<0.05)。生殖周期中 3β-HSD、
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